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◆ 著 書 
1) 竹内登美子．講義から実習へ 高齢者と成人の周手術期看護 5 運動器疾患で手術を受ける患者の看護．第 2 版．東
京：医歯薬出版株式会社；2014．第 3 章，3 人工股関節置換術を受ける患者の看護 4 人工膝関節置換術を受ける患
者の看護；p. 73-99． 
2) 竹内登美子．講義から実習へ 高齢者と成人の周手術期看護 5 運動器疾患で手術を受ける患者の看護．第 2 版．東
京：医歯薬出版株式会社；2014．第 6 章，看護過程の展開; p. 158-179． 
3) 竹内登美子．成人看護学概論．改訂第 2 版．東京：南江堂；2014．第Ⅵ章，1 看護者の倫理綱領と成人看護； p．258-261． 
 
◆ 学会報告 
1) Nakabayashi M , Naruo A , Aoki Y, Kawahara M , Kinoshita K , Niikura M , Toriumi K , Nagai Y. Action Research of 
Redesigning the Walking-around Community, Report No.1  Process of “Action Research”. 6th Asia- Pacific Traditional 
Nursing Conference; 2014 Oct 22-23; Seoul. 
2) Aoki Y, Nakabayashi M, Naruo A , Kawahara M, Kinoshita K , Niikura M, Toriumi K , Nagai Y. Action Research of 
Redesigning the Walking-around Community, Report No.2  Spread of the Research Group’s Activities. 6th Asia- Pacific 
Traditional Nursing Conference; 2014 Oct 22-23; Seoul. 
3) Naruo A, Nakabayashi M, Aoki Y , Kawahara M , Kinoshita K , Niikura M , Toriumi K, Nagai Y. Action Research of 
Redesigning the Walking-around Community, Report No.3  Changes in Outings and Social Interactions. 6th Asia- Pacific 
Traditional Nursing Conference; 2014 Oct 22-23; Seoul. 
4) 中林美奈子，鳴尾明子，河原雅典，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり第 4 報－ホコケン活動の浸透－．第 73 回日本公衆衛生学会総
会；2014 Nov 5-7；栃木. 
5) 鳴尾明子，中林美奈子，河原雅典，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり第 5 報－外出や交流の変化－．第 73 回日本公衆衛生学会総会；
2014 Nov 5-7；栃木. 
6) 河原雅典，中林美奈子，鳴尾明子，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり第 6 報－新型歩行補助車の開発－．第 73 回日本公衆衛生学会
総会；2014 Nov 5-7；栃木. 
7) 北林正子, 高橋まゆみ, 新鞍真理子，牧野真弓，青木頼子，竹内登美子. 総合病院における認知症高齢者の退院調整
の実態と退院支援の課題．日本看護研究学会第 40 回学術集会; 2014 Aug 23-24；奈良. 
8) 瀬山尚子＊，牧野真弓，竹内登美子，新鞍真理子，青木頼子．リハビリ期にある高齢脳卒中患者の生きることへの困
難感と主観的幸福感に関する研究．第 40 回日本看護研究学会学術集会；2014 Aug 23-24；奈良． 
9) 高橋まゆみ＊，新鞍真理子，竹内登美子，青木頼子，牧野真弓．急性期病院において退院支援を必要とする患者や家
族の実態．第 40 回日本看護研究学会学術集会；2014 Aug 23-24；奈良． 
10) 川口寛介＊，竹内登美子，新鞍真理子，青木頼子，牧野真弓．根治的前立腺全摘除術後の患者が排尿障害の改善を実
感するまでの経験．第 40 回日本看護研究学会学術集会；2014 Aug 23-24；奈良． 
11) 新鞍真理子，荒木晴美，炭谷靖子．家族介護者の続柄別にみた介護保険サービスの利用状況．第 73 回日本公衆衛生
学会総会；2014 Nov 5-7；栃木. 
12) 後藤惠子，竹内登美子，佐藤（佐久間）りか，射場典子，別府宏圀．若年性認知症本人の体験をウェブページに．第




言」アンケート分析結果報告.第 40 回日本保健医療社会学会大会；2014 May17-18；仙台． 
14) 竹内登美子, 長江美代子,岡本恵里,田中敦子. アルツハイマー型認知症高齢者を介護する家族の体験-症状の始ま
りから診断周辺の家族介護者の思いや対応．第 34 回日本看護科学学会学術集会：2014 Nov29-30，名古屋． 
15) 小澤和弘，竹内登美子，佐藤（佐久間）りか，後藤惠子，射場典子．認知症本人と家族支援のための「病・介護体験




っと知りたい認知症 Q&A-体験者の声から学ぶ Part2」；2014 Jul 6；東京． 
2) 青木頼子．海外看護師 研究者等招聘講演会．富山大学大学院医学薬学研究部 寄附部門 在宅看護学講座 平成 25 年
度報告書．2014：49-52． 
3) 牧野真弓，青木頼子，新鞍真理子，竹内登美子，青柳寿弥. 「認知症高齢者と家族介護者への看護」に関するブレン
デッド型教育システムの実践と教育効果．富山大学大学院医学薬学研究部 寄附部門 在宅看護学講座 平成 25 年度
報告書．2014：91-6. 
4) 新鞍真理子. 一般病院における認知症高齢者の退院調整の実態と退院支援の課題．富山大学大学院医学薬学研究部 
寄附部門 在宅看護学講座 平成 25 年度報告書．2014：105-12. 
5) 竹内登美子．「健康と病の語り：データベースプロジェクト・認知症の語り」について．泌尿器ケア．2014；19：94-5． 
6) 竹内登美子．もっと知りたい認知症 Q&A-体験者の声から学ぶ Part2 参加者アンケートから．DIPEX Japan ニュース
レター6．2014；8-9． 
7) 竹内登美子．認知症と向き合う．トムズプレス AUTUMN2014 富山大学．2014；30：8-9． 
8) 竹内登美子．認知症悩み紹介．北国新聞．2014 Feb 20． 
9) 竹内登美子．認知症ウェブサイト「悩みを共有」．北陸中日新聞．2014 Feb 20． 
10) 竹内登美子．富山大学市民講座「介護程々の心持で」．読売新聞．2014 Sep 12． 
11) 竹内登美子．看護フェスティバル特別講演「もっと知りたい認知症」．日本看護協会；2014 May 11． 
12) 竹内登美子．「看護職のワーク・ライフ・バランスインデックス調査」データの見方とベンチマークの活用．富山県
看護協会看護研修センター．2014 Aug 18． 
13) 竹内登美子．看護管理研修会教育講演「認知症本人と家族介護者の語りから学ぶ」.全国自治体病院協議会．2014 Oct 
17. 
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